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aspekjawaban tertulismerupakan evaluasibelajarsiswa yang dapat






































































Penelitian yang dilakukan (lukman,2009),mengatakan bahwa
pelaksanaanpenilaianautentikmerupakanlangkahpembelajaranyang
4efektifdanterarahyangdilakukangurudalam kegiatanpembelajaran

































selama prosespembelajaran yang tersusun secara sistematisdan
terorganisasiyangdikumpulkanselamaperiodetertentudandigunakan
untukmemantauperkembangansiswabaikmengenaipengetahuan,








6Penilaian unjuk kerja adalah penilaian terhadap karya siswa
berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa












1.Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penilaian autentik pada
aspekportofoliopadamatapelajaranbiologidiSMANegeri1
Bulukumba.
2.Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penilaian autentik pada
aspekproyekpadamatapelajaranbiologidiSMA Negeri1
Bulukumba.
3.Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penilaian autentik pada
7aspekunjukkerjapadamatapelajaranbiologidiSMANegeri1
Bulukumba.














































































system dalam penilaian adalah:(a)apakah penilaian itu,(b)



















Penilaian harus sesuai dan berguna dalam
masyarakat/kebudayaan,untukmencapaisuatukemajuan.
g.Evaluasi


























































tertinggi. Misalnya, kemampuan rata-rata rendah,tetapi
kemampuanberfantasitinggidanmenjadisenimanulung.
























diukur.Apabila yang diukuradalah sikap,tetapipenilaian
















Suatu penilaian harus dapatmembedakan (discriminasible)

















Menentukan hasil penilaian (pengambilan keputusan atau


























































































































































































































berdasarkan hasilpengamatan penilaiterhadap aktivitas siswa





















































































Prinsip dasar penilaian autentik yang menjadikan patokan














6.Penilaian dilakukan dengan berbagai alat secara
32
















































































dilakukan adalah dengan meningkatkan ketekunanpengamatan
dilapangan yaitu menggunakan semua pancaindra (pendengaran,
perasaan,daninstimpeneliti.
4. Triangulasipeneliti,metode,teori,dansumberdata

































































modelinteraktif.Analisis data berlangsung secara simultan yang
dilakukanbersamaandenganprosespengumpulandatadenganalur


































secara sistematis akan disimpulkan sementara.Kesimpulan yang
diperolehpadatahapawalbiasanyakurangjelas,tetapipadatahap-tahap


















































































demiterwujudnya cita-cita masa depan bangsa yang cukup
gemilang.Memasukipersainganglobalkitaselakubangsayang
berkembang maka mereka dituntut untuk mengembangkan









serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

















































































































































JUMLAH 133 148 301
JUMLAHTOTAL 377 531 915
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e.SaranadanPrasaranaSMANegeri1Bulukumba




















































































































































Karya yang dibuat harus sistematis agar siswa memiliki
kemampuanuntukmengungkapkandanmengekspresikandirinyasebagai
individumaupunkelompok.Kemampuantersebutdiperolehsiswamelalui








































Keberhasilan suatu karya yang dikerjakan oleh siswa harus
dipersentasikandihadapankelas.Tujuanpersentasiiniuntukmengetahui












































agar pengalaman belajar siswa berdampak pada pengembangan


















Topik permasalahan yang dibahas siswa dapat berguna untuk
membangun keterkaitan dan menemukan makna yang dapat
meningkatkan pengetahuan dan memperdalam wawasan siswa.
Berdasarkanwawancarasiswabahwasebelummelakukankegiatanguru
54




























































dan arahan untukmelakukan kegiatan praktikum,penggunaan alat



























1.Pelaksanaan penilaian autentik pada aspek portofolio mata
pelajaranbiologidiSMANegeri1Bulukumba


























































Teknik penskoran dalam penilaian portofolio merujuk pada
indikatoryangakandinilai.Ada10indikatoratauaspekyangdinilaiuntuk
mengukurkemampuanpesertadidik,jikauntukindikator1pesertadidik





























































yang tepatuntuk mempersiapkan para siswa dalam menghadapi
tantangan pembelajaran.Membangun keterkaitan berartimembantu
siswamencapaistandarakademikyangtinggi.
Penilaian proyek dilakukan mulaidariperencanaan,proses
pengerjaan,sampaihasilakhirproyek.Untukitu,guruperlumenetapkan
62
hal-halatau tahapan yang perlu dinilai,sepertipenyusunan disain,
pengumpulandata,analisisdata,danpenyiapkanlaporantertulis.Laporan
tugasatauhasilpenelitianjugadapatdisajikandalam bentukposter.
Pelaksanaan penilaian dapatmenggunakan alat/instrumen penilaian
berupadaftarcekataupunskalapenilaian.
Teknikpenskorandalam penilaianproyekmerujukpadaindikator
















3.Pelaksanaan penilaian autentik pada aspek unjuk kerja mata
63
pelajaranbiologidiSMANegeri1Bulukumba













situasiyang baru.Walau uraian namun batasnya harusjelasdan





















praktikum secara berkelompok,dilakukan secara berkelompokagar
























































(pengetahuan).Tes pilihan ganda dapatdigunakan untuk menilai
kemampuanmengingatdanmemahamidengancakupanmateriyangluas.
67
Pilihan ganda mempunyaikelemahan,yaitu peserta didik tidak
mengembangkansendirijawabannyatetapicenderunghanyamemilih
jawabanyangbenardanjikapesertadidiktidakmengetahuijawabanyang
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